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va broj zaposlenih u hotelima i restorani-
ma. Vrlo visok udio zaposlenih imaju i tr-
govina na veliko i malo – jednako kao i cje-
lokupna oto~na prera|iva~ka industrija
(242). Zamjetan je i broj zaposlenih u pro-
metu nekretninama i u iznajmljivanju. Go-
tovo polovica od 48,8% oto~ana starijih od
15 godina zavr{ilo je srednju {kolu, ve}i-
nom su to mu{karci; 20,4% stanovnika
zavr{ilo je osnovnu {kolu. U ovoj katego-
riji prevladavaju `ene. Zbog visoke pro-
sje~ne starosti stanovni{tva razumljivi su
ovakvi podaci. Zavr{en fakultet ima 5,6%
oto~ana. Najve}i postotak fakultetski o-
brazovanih stanovnika ima kr~ka oto~na
skupina (7,58%), {to je oko hrvatskoga
prosjeka.
U ~etvrtom poglavlju Budu}i demo-
grafski razvitak jadranskih otoka autori daju
4 mogu}e projekcije budu}ega kretanja sta-
novni{tva. I sami napominju kako je ne-
mogu}e potpuno predvidjeti sve faktore
koji bi ubudu}e mogli utjecati na kretanje
i sastav stanovni{tva. Projekcija nastavlje-
noga trenda ukupnoga kretanja jest pre-
slikavanje demografskoga oto~nog razvit-
ka, koji se temelji na me|upopisnim kre-
tanjima iz 1981., 1991. i 2001. godine. De-
populiraju}i otoci i oto~ne skupine i na-
dalje bi gubili stanovni{tvo, dok bi oni
otoci i oto~ne skupine koji su imali rast
nastavili rasti zate~enom dinamikom. Sku-
pine vrlo malih, malih i srednjih otoka o-
pustjele bi, dok bi jedino veliki otoci imali
vrlo kvalitetan demografski rast. Osim
ove "optimisti~ne" projekcije, ostale 3 da-
ne projekcije upu}uju na same silazne, re-
gresivne procese i daljnje smanjenje uku-
pnoga broja stanovnika svih hrvatskih o-
toka.
I nakon svega, kako se navodi u Za-
klju~ku knjige, ostaje nerije{eno pitanje je-
su li na{i otoci i njihovo stanovni{tvo de-
populacijski prostori, prostori demograf-
ske stagnacije ili revitalizacije (str. 282). Zadnji
popis stanovni{tva donio je mnoge neja-
sno}e vezane uz izja{njavanje vlasnika ku-
}a za odmor kao stalnih oto~nih stanovni-
ka, pa }emo vjerojatno jasniji odgovor na




I PRVI SVJETSKI RAT
Golden marketing – Tehni~ka knjiga, Zagreb,
2008., 543 str.
Monografija "Europska kriza i Prvi svjet-
ski rat", djelo francuskoga povjesni~ara Pi-
errea Renouvina, opse`an je historiograf-
ski prikaz doga|aja koji su rezultirali dra-
mati~nim promjenama na politi~kim zemljo-
vidima, u prvom redu Europe, ali i svijeta.
Knjiga je prvo izdanje do`ivjela daleke
1934. godine, a kasnije je objavljena u jo{
nekoliko prera|enih i pro{irenih izdanja
te je prevedena i na vi{e stranih jezika. Ka-
da ve} spominjemo prijevode na strane
jezike, zanimljivo je kako je ova knjiga ve}
iza{la u hrvatskom prijevodu 1965. godi-
ne, tada u nakladi izdava~ke ku}e "Napri-
jed". Najnovije hrvatsko izdanje iza{lo je pak
2008. godine u nakladi Golden marke-
tinga – Tehni~ka knjiga, a oba izdanja (i o-
no iz 1965. i 2008. godine) rezultat su pri-
jevoda dr. sc. Nikole Berusa.
O spomenutoj opse`nosti Renouvi-
nova djela "Europska kriza i Prvi svjetski
rat" svjedo~i i broj od 543 stranice, koliko
ima ovo izdanje. Sama monografija podi-
jeljena je na pet tematskih sklopova, od-
nosno kako ih autor naziva, pet knjiga. Tre-
ba kazati da je svaka od tih knjiga dodat-
no podijeljena na poglavlja i potpoglavlja.
Naslovi knjiga izmjenjuju se ovim redom:
(1) Politi~ki, gospodarski i dru{tveni `ivot pri-
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je Prvoga svjetskog rata; (2) Podrijetlo sukoba;
(3) Europa u ratu (kolovoz 1914. – prosinac
1916.); (4) Ameri~ka intervencija i rasplet te
(5) Rat i razvoj svijeta. Osim ovih pet knji-
ga, Renouvin je priredio i kratku uvodnu
te zaklju~nu napomenu, svaka od tih napo-
mena zauzima tek po dvije stranice. Knji-
ga je opremljena i kazalom imena, koje op-
segom svjedo~i o ozbiljnosti i pedantnosti
kojom Renouvin pristupa problematici Pr-
vog svjetskog rata. Va`no je re}i i to da se
u knjizi nalazi i pogovor prof. dr. sc. Livije
Kardum. U pogovoru nas je autorica de-
taljnije upoznala s likom i djelom Pierrea
Renouvina te je ponudila sa`et osvrt na
samu knjigu "Europska kriza i Prvi svjet-
ski rat", ali i na neke va`nije momente ve-
zane uz Prvi svjetski rat.
Prije nego {to se osvrnemo na sa-
mu monografiju, samo jedna kratka napo-
mena o autoru. Pierre Renouvin (1893. –
1974.) jedan je od najva`nijih francuskih,
ali i europskih, historiografa. Zanimljivo
je kako je i sam bio sudionik ratnih zbiva-
nja kojima se ova knjiga bavi. Naime, i-
mao je 21 godinu kada je zapo~eo Prvi
svjetski rat, na ~ijem je samom po~etku
mobiliziran, a tijekom rata bio je dvaput
te`e ranjen. Relativno dug `ivotni vijek o-
bilje`ila je i plodna znanstvena karijera, u
kojoj se najve}im djelom bavio politi~kom
i diplomatskom povije{}u 20. stolje}a. Do-
dajmo jo{ kako je izme|u ostalog bio pro-
fesor na Sorboni te urednik poznatoga po-
vijesnog ~asopisa Revue historique. O ve-
li~ini ovoga znanstvenika svjedo~i i to da
institut za istra`ivanje povijesti me|una-
rodnih odnosa, koji je 1983. godine osno-
van u sklopu pari{koga Sveu~ili{ta, nosi nje-
govo ime.
Kao {to je ve} re~eno, monografija
zapo~inje kratkim uvodom, u kojemu Re-
nouvin nazna~uje pitanja i probleme na ko-
je }e poku{ati ponuditi odgovore u knji-
gama i poglavljima koja slijede. Nakon
uvoda slijedi prva knjiga, "Politi~ki, gospo-
darski i dru{tveni `ivot prije Prvog svjet-
skog rata", koja ima 85 stranica i podijelje-
na je u 6 poglavlja (Uloga Europe u svijetu
na po~etku XX. stolje}a; Otpor Europskoj eks-
panziji; Azijski kontinent od 1904. do 1914.; A-
meri~ki kontinent od 1904. do 1914.; Europske
dr`ave od 1904. do 1914. i Čimbenici me|una-
rodne solidarnosti). Kao {to i sam naslov pr-
ve knjige ka`e, ona je zami{ljena kao svo-
jevrstan pregled stanja u svijetu u prvih
nekoliko godina 20. stolje}a, ali i kao u-
poznavanje s osnovnim akterima budu}e-
ga svjetskog sukoba. Osim kratkoga pre-
gleda politi~kog ure|enja u najva`nijim
europskim dr`avama, u ovom dijelu go-
vori se o ja~anju uloge Sjedinjenih Ameri-
~kih Dr`ava (koje }e odigrati i jednu od
klju~nih uloga na kraju Prvog svjetskog
rata), ali i o situaciji u Aziji, posebno o eks-
panzionizmu Japana te revolucijama u Ru-
siji, Kini, Perziji i Turskoj, koje su donekle
nazna~ile budu}i slijed doga|aja.
Druga knjiga naslovljena je "Podri-
jetlo sukoba" i ima 57 stranica i 5 poglavlja
(Suparni{tva me|u velesilama; Austrijsko-nje-
ma~ke inicijative (1905. – 1911.); Ruski odgovor
(1912. – 1913.); Uznemirenost Europe i Sr-
panjska kriza (1914.). U ovoj knjizi autor od-
lazi korak dalje i usredoto~uje se na od-
nose me|u dr`avama, odnosno na geopo-
liti~ku situaciju, a sve to kako bi nas upo-
znao sa stvarnim uzrocima Prvog svjetskog
rata. Konkretno, Renouvin nas upoznaje s
pozadinom sklapanja vojnih saveza, ali i s
interesima i ambicijama pojedinih dr`ava
i njihovih ~elnika. S dosta detalja i zani-
mljivih ~injenica pokrivene su bosanska,
marokanska i agadirska kriza te balkanski
ratovi. Iz hrvatske perspektive, posebno je
zanimljivo {to se u ovoj knjizi ne{to vi{e
pa`nje posve}uje situaciji u Austro-Ugar-
skoj Monarhiji, ~iji smo dio tada bili, te
odnosu Dvojne monarhije prema Srbiji. Vr-
lo detaljno prikazan je sam povod Prvog
svjetskog rata, odnosno Sarajevski atentat
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na nadvojvodu Franju Ferdinanda i doga-
|anja koja su uslijedila – u prvom redu
na~in na koji se Austro-Ugarska, moglo bi
se tako re}i, potrudila da Srbija ne uspije
udovoljiti svim njihovim zahtjevima i na
taj na~in uvukla u sukob ne samo svoje
saveznice nego i, {to je mnogo va`nije, Ru-
siju i njezine saveznice.
Dok su se prva i druga knjiga bavi-
le zbivanjima koja su bila uvod u Prvi svjet-
ski rat, u tre}oj i ~etvrtoj knjizi prikazana
je kronologija samih ratnih zbivanja. "Eu-
ropa u ratu (kolovoz 1914. – prosinac 1916.)"
naslov je tre}e knjige, koja se prote`e na
138 stranica, a ima ukupno 10 poglavlja
(Ravnote`a snaga u kolovozu 1914.; Borbe 1914.;
Stajali{te neutralaca: intervencije i posredova-
nja; Nove okolnosti: dugi rat; Vojni~ke i diplo-
matske bitke 1915.; Politi~ke reperkusije borbi
1915.; Rat do iscrpljenja; Borbe 1916.; Narodi
su umorni i Mirovna ponuda u prosincu
1916.). U ovoj knjizi Renouvin nas uvodi u
pri~u prikazom odnosa snaga na zara}e-
nim stranama, pa su tako dani detaljni
podatci o stanju ljudstva i tehnike kako na
strani Centralnih sila tako i na strani An-
tante. Osim ovih statisti~kih podataka, u
tre}oj knjizi nazna~eni su problemi s koji-
ma se susre}u obje strane. Jedan od tih pro-
blema jest i nova~enje – neke dr`ave nisu
uop}e imale obveznu vojnu slu`bu, a i sa-
ma obuka novaka ~esto je trajala predugo.
Nadalje Renouvin skre}e pozornost na ve-
liku nezaposlenost, koja se javila ve} u pr-
vim tjednima rata. Tako se navodi primjer
Francuske, u kojoj je udio nezaposlenih u
srpnju 1914. iznosio 4,5%, dok je u kolo-
vozu iste godine taj udio sko~io na 43%.
Osim toga, Renouvin isti~e i brojne druge
elemente koji su obilje`ili prve dvije go-
dine rata – primjerice, govori o padu nad-
nica, {to je izazvalo i pad `ivotnoga stan-
darda obi~nih ljudi, ali govori i o onom {to
je bilo va`nije za sam rat, a to je manjak
oru`ja i streljiva. Ova novonastala situaci-
ja dovela je do toga da dr`ave, to jest
vlade, moraju preuzeti glavnu ulogu i
uvesti re`im koji je bio na granici dik-
tature, a ~esto se ta granica znala i prije}i.
Tako da je 1914., ali djelomi~no i 1915. go-
dine, parlamentarni `ivot, uz suglasnost
oporbe i vladaju}ih, gotovo zamro, a sve
za neko op}e dobro. Renouvin u ovoj
knjizi skre}e pozornost i na posebnu ulo-
gu neutralnih zemalja, koje su bile va`ne
za opskrbu prehrambenim proizvodima,
pa su se za njihovu naklonost borile obje
strane.
[to se ti~e samih ratnih zbivanja o-
pisanih u tre}oj knjizi, autor isti~e kako je
1914. godinu obilje`ilo polagano shva}a-
nje kako }e rat otprilike izgledati, pa su
obje zara}ene strane postale svjesne kako
se situacija ne}e nu`no razvijati po una-
prijed ustanovljenom planu. Sljede}a go-
dina (1915.) zanimljiva je i iz hrvatske per-
spektive zbog ulaska Italije u rat na strani
Antante, a Renouvin smatra da koliko god
se on ~inio velikim dobitkom za Antantu,
bio je na neizravan na~in i dobitak za Cen-
tralne sile. Naime, "Austrougarski Jugosla-
veni, koji su mrzili Talijane, po~eli su se
boriti u redovima austrougarske vojske
silovito{}u koju nikad do tada nisu poka-
zivali" (220. str.). Uglavnom, 1915. godine
austrougarska i njema~ka vojska bile su u
odre|enoj prednosti, odnosno pokazale
su se ne{to uspje{nijima u pozicijskom ra-
tu, jer se rat vodio vi{e-manje na prostoru
zemalja Antante. Sljede}e godine odvija
se i prva bitka tijekom koje se nije vi{e vo-
dila briga o {tednji streljiva, a rije~ je o bit-
ki na Sommi koja se zato i naziva "bitkom
materijala". Renouvin nagla{ava kako je
1916. godinu obilje`io zamor stanovni{tva
ratom (posebno se to odnosi na Rusiju), ali
i poku{aj posredovanja predsjednika Sje-
dinjenih Ameri~kih Dr`ava, Woodrowa Wil-
sona, izme|u zara}enih tabora.
Četvrta knjiga "Ameri~ka interven-
cija i rasplet" pokriva posljednje dvije go-
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dine rata i sa svojih 157 stranica najopse-
`nija je knjiga, a organizirana je u deset
poglavlja (Ulazak Sjedinjenih Ameri~kih Dr-
`ava u rat; Ravnote`a snaga i poku{aji da se
ostvari mir (travanj – rujan 1917.); Naru{a-
vanje ravnote`e (listopad 1917. – o`ujak 1918.);
U o~ekivanju velike bitke (sije~anj – velja~a
1918.); Velika njema~ka ofenziva (o`ujak – sr-
panj 1918.); Ruski problem ljeti 1918.; Save-
zni~ka ofenziva; Tra`enje primirja; Slom cen-
tralnih sila i posljednje poglavlje Primirja).
Renouvin zapo~inje ovu pretposljednju knji-
gu osvrtom na totalni podmorni~ki rat na
Atlantiku, koji je doveo do zao{travanja od-
nosa na relaciji Washington – Berlin te re-
zultirao ulaskom Sjedinjenih Ameri~kih
Dr`ava u rat na strani Antante. Osim toga,
1917. godinu obilje`io je jo{ jedan veliki
doga|aj, a to je revolucija u Rusiji, kojoj je
autor posvetio dosta prostora. Posljedica
Oktobarske revolucije jest i potpisivanje se-
paratnoga mira izme|u Rusije i Njema-
~ke, {to je omogu}ilo Njema~koj da se
aktivnije anga`ira na zapadnom boji{tu. I-
pak, ni ti napori nisu bili dovoljni da
Centralne sile steknu neku osjetniju pred-
nost. Usprkos svim ovim velikim promje-
nama, Renouvin nagla{ava kako se 1917.
jo{ nije nazirao kraj Prvog svjetskog rata.
Tek savezni~ka ofenziva u drugoj polovici
1918. godine rezultira znatnijim pomaci-
ma na boji{tu, pa kada je potkraj rujna te
iste godine Bugarska (koja je {titila njema-
~ki bok) zatra`ila primirje, Njema~ka uvi-
|a svu te`inu svoga polo`aja. U listopadu
prekida se podmorni~ki rat, a kapitulira
Turska i Austro-Ugarska te kona~no 6. stu-
denog 1918. i Njema~ka. Ova knjiga zavr-
{ava prikazom tijeka pregovora oko primi-
rja, koji su se odvijali u Mudrosu, Vili Gi-
usti i Rhetondesu.
Posljednja, peta, knjiga koja nosi
naslov "Rat i razvoj svijeta" ima 67 strani-
ca i pet poglavlja (Politi~ke promjene; Go-
spodarski `ivot: opadanje mo}i Europe; Dru-
{tvene promjene; Vjerski `ivot i Intelektualni
pokret). U njoj je Renouvin u kratkim crta-
ma nazna~io {to se doga|alo u svijetu
nakon Prvog svjetskog rata; tako se osvr}e
na {irenje komunizma, na ideju o osniva-
nju "Dru{tva naroda", ali govori i o sve ve-
}em opadanju mo}i Europe te ja~anju Japa-
na i Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. Osim
tih politi~kih tema, u petoj knjizi spominje
se i razvoj vjerskoga `ivota tijekom rata,
kao i promjene koje su obilje`ile umjetnost
i znanost u prva dva desetlje}a 20. stolje}a.
Renouvin svoje djelo, kako i prili~i,
zavr{ava poglavljem naslovljenim Zaklju-
~ak, no kao {to smo ve} rekli, rije~ je tek o
relativno kratkom zavr{nom osvrtu. Na-
ime, u zaklju~ku on postavlja cijeli niz no-
vih pitanja na koja ne nudi odgovore, na-
vode}i ~itatelja na razmi{ljanje o stabilno-
sti mira koji je postignut na kraju Prvog
svjetskog rata, odnosno na razmi{ljanje o
tome koliko je Europa svjesna promjena
koje se tek trebaju dogoditi i na kraju kra-
jeva koliko su europske dr`ave uop}e spre-
mne da se suo~e s budu}nosti.
Sve u svemu, knjiga "Europska kri-
za i Prvi svjetski rat" vrlo iscrpno opisuje
prvi sukob svjetskih razmjera, a njezina je
posebna va`nost u tome {to Pierre Renou-
vin na relativno objektivan na~in prikazu-
je doga|aje koji su doveli do samoga su-
koba. Dakle, pribli`ava kontekst koji nu-
`no treba poznavati ako `elimo razumjeti
zbivanja u Prvom svjetskom ratu. Va`nost
je ovoga djela i detaljan prikaz pripreme i
samoga tijeka najve}ih bitaka u Prvom
svjetskom ratu. U svakom slu~aju, ova je
knjiga nezaobilazno {tivo i za one koji se
`ele baviti vojnom povije{}u i za one koji
se bave politi~kom i diplomatskom povije-
{}u 20. stolje}a.
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